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Nicht alles ist Englisch!
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Entlehnungen paradigmatisch mit älteren Lexemen 
vernetzt,	 was	 schließlich	 auch	 zu	 einem	Ausbau	 des	
Wortschatzes,	 mit	 dem	 wir	 über	 bestimmte	 Themen	
kommunizieren können, führt.
Deutsche Bildungen mit Entlehnungen
In Tabelle 1 nicht erfasst sind solche Neulexeme, die 
durch deutsche Wortbildungsprozesse (Komposition 
und Derivation) mit den entlehnten Bildungen entstan-
den	sind,	z. B.	Churro: Churrostand, Schokoladenchurro; 
Zumba: Zumbafitness, Zumbakurs; hyggelig: Hyggelig-
keit, unhyggelig; Skyr: Skyrproduktion, Skyrsorte, Bioskyr, 
Naturskyr). Für die vollständige Integration von Neolo-
gismen in die deutsche Standardsprache ist es ein 
wichtiges Kriterium, ob das Neulexem zum Ausgangs-
punkt von Wortfamilien wird, weshalb im Neologis-
menwörterbuch auch Wortbildungsprodukte zu dem 
Stichwort selbst gezeigt werden. Hinzu kommt eine 
Angabe zum Grad der Produktivität (bei Komposita-
bildungen) in der folgenden Form:
•  selten	als	Grundwort	bzw.	Bestimmungswort,	z. B.	
in ... (= bei bis zu 3 verschiedenen belegten Zusam-
mensetzungen)
•  als	Grundwort	 bzw.	 Bestimmungswort,	 z. B.	 in	 ...	 
(= bei zwischen 4 und 20 verschiedenen belegten 
Zusammensetzungen)
•  häufig	als	Grundwort	bzw.	Bestimmungswort,	z. B.	
in ... (= bei mehr als 20 verschiedenen belegten Zu-
sammensetzungen)
•  sehr	häufig	als	Grundwort	bzw.	Bestimmungswort,	
z. B.	in	...	(=	bei	mehr	als	100	verschiedenen	belegten	
Zusammensetzungen)
Abbildung 2 zeigt dies am Beispiel von Barista, für das 
(zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Wortartikels) in 
DeReKo (dem „Deutschen Referenzkorpus“ des IDS)3 
mithin zwischen 4 und 20 verschiedene Bildungen mit 
Barista als Grundwort und zwischen 21 und 100 ver-
schiedene Bildungen mit Barista als Bestimmungs-
wort belegt waren, von denen die in der Abbildung 
gezeigten Beispiele u.a. aufgrund ihrer jeweiligen Häu-
figkeit für den Wortartikel ausgewählt wurden (siehe 
Abb. 2).
Stichwort Aufkommen Gebersprache
Hygge Mitte 90er Jahre Dänisch
hyggelig Mitte 90er Jahre Dänisch
Macaron Ende 00er Jahre Französisch
Parkour Mitte 00er Jahre Französisch
Scoubidou Mitte 00er Jahre Französisch
Taupe Ende 90er Jahre Französisch
Traceur Mitte 00er Jahre Französisch
Skyr Anfang 10er Jahre Isländisch
Barista Anfang 00er Jahre Italienisch
Caffè Latte Anfang 00er Jahre Italienisch
Ciabatta Ende 90er Jahre Italienisch
Gabione Anfang 00er Jahre Italienisch
Latte macchiato Ende 90er Jahre Italienisch
Churro Anfang 00er Jahre Spanisch
Zumba Ende 00er Jahre Spanisch
Physalis Mitte 90er Jahre Griechisch
prokrastinieren Mitte 00er Jahre Lateinisch
Tab. 1: Entlehnte Neologismen mit Herkunft aus einer europäischen  
           Sprache (außer Englisch), sortiert nach Herkunft
Im Folgenden möchten wir nicht die Dominanz des 
Englischen gegenüber anderen Gebersprachen bei der 
Entlehnung von Neologismen  diskutieren, da es zum 
Einfluss	 des	 Englischen	 auf	 das	 Deutsche	 zahlreiche	
fundierte Untersuchungen gibt.2 Wir möchten auch 
keine Spekulationen darüber anstellen, warum wir un-
ter den Neologismen beispielsweise keine slawischen 
Entlehnungen verzeichnen, da hierfür vielschichtige 
sprachliche und außersprachliche Gründe eine Rolle 
spielen	dürften.	Stattdessen	zeigen	wir	in	den	weiteren	
Abschnitten,	dass	das	deutsche	Lexikon	auf	Basis	der	
(wenigen) in Tabelle 1 erfassten Lexeme zahlenmäßig 
nicht unerheblich durch Ergebnisse von Wortbildungs-
prozessen erweitert wird. Außerdem werden diese 
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Insgesamt sind zu 17 der hier behandelten Entlehnun-
gen ins Deutsche in den Wortartikeln des Neologis-
menwörterbuchs 41 Komposita und Derivate verzeich-
net und können auch über die Suche gefunden werden. 
Tatsächlich ist die Menge an Zusammensetzungen mit 
diesen Neologismen in den Texten in DeReKo, wie oben 
erläutert, natürlich um ein Vielfaches größer. Die hier 
genannten Zahlen genügen aber, um zu verdeutlichen, 
dass aus anderen Sprachen ins Deutsche übernommene 
Lexeme vor allem auch durch Wortbildungsproduk-
tivität zu einem nicht zu vernachlässigenden Ausbau 
des deutschen Lexikons führen. 
Paradigmatische Vernetzung
Auch paradigmatisch werden entlehnte Neologismen 
vielfach innerhalb des deutschen Wortschatzes ver-
netzt. Zwar sind im Neologismenwörterbuch nur sol-
che paradigmatischen Partnerwörter in den Wortarti-
keln vermerkt, die selbst nach 1990 aufgekommen 
sind,  doch werden auch in der Bedeutungserläuterung 
der Wortartikel sinnverwandte Wörter (Hyponyme 
und Synonyme) verwendet. Tabelle 2 gibt hierüber ei-
nen Überblick. 
Stichwort Partner-
wort
Paradigmati-
sche Relation
Erfassungsort 
im Wortartikel
Barista Person Hyperonym Bedeutungs-
erläuterung
Caffè Latte Kaffee-
getränk
Hyperonym Bedeutungs-
erläuterung
Churro Fettgebäck Hyperonym Bedeutungs-
erläuterung
Bagel Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Brownie Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cakepop Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cookie Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cronut Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Stichwort Partner-
wort
Paradigmati-
sche Relation
Erfassungsort 
im Wortartikel
Churro Cupcake Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Donut Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Macaron Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Muffin Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Ciabatta Weißbrot Hyperonym Bedeutungs-
erläuterung
Gabione Schüttkorb Synonym Sinnverwandte 
Wörter
Steinkorb Synonym Sinnverwandte 
Wörter
Hygge Gemütlich-
keit
Synonym Bedeutungs-
erläuterung
Heimeligkeit Synonym Bedeutungs-
erläuterung
hyggelig gemütlich Synonym Bedeutungs-
erläuterung
heimelig Synonym Bedeutungs- 
erläuterung
Latte  
macchiato
Kaffee- 
getränk
Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Macaron Gebäck Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Bagel Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Brownie Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cakepop Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Churro Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cookie Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cronut Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Cupcake Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Abb. 2: Angabe zur Wortbildungsproduktivität von Barista
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Stichwort Partner-
wort
Paradigmati-
sche Relation
Erfassungsort 
im Wortartikel
Macaron Donut Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Muffin Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Parkour Parcouring Synonym Sinnverwandte 
Wörter
Freerunning Kohyponym Sinnverwandte 
Wörter
Sport Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Physalis Beere Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Ananas-
kirsche
Synonym Sinnverwandte 
Wörter
Andenbeere Synonym Sinnverwandte 
Wörter
prokrasti-
nieren
aufschieben Synonym Bedeutungs- 
erläuterung
verschieben Synonym Bedeutungs- 
erläuterung
Skyr Milch-
produkt
Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Taupe Farbton Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Zumba Fitness-
programm
Hyperonym Bedeutungs- 
erläuterung
Tab. 2: Paradigmatische Partnerwörter zu ausgewählten Stichwörtern mit  
           Angabe von Sinnrelation und Erfassungsort in den Wortartikeln
Denkbar wäre, das Neologismenwörterbuch (im wei-
teren Ausbau) um solche sinnverwandten Wörter zu 
ergänzen, die selbst keine Neologismen (ab den 90er 
Jahren) sind. Synonyme wie gemütlich und heimelig zu 
hyggelig würden dann auch unter den „Sinnverwandten 
Wörtern“ ergänzt, weitere Kohyponyme wie Cappucci-
no, Milchkaffee oder Kaffee zu Caffè Latte oder Baguette, 
Fladenbrot und Toast zu Ciabatta bei den Sinnrelatio-
nen erfasst. In zahlreichen Belegen (aus den DeReKo-
Quellen) in den Wortartikeln des Neologismenwörter-
buchs werden insbesondere die Kohyponyme tat- 
sächlich gemeinsam verwendet (vgl. Beispiele 1 und 2). 
(1)
Helle Sorten aus der Mittelmeerregion sind im Kommen: 
italienisches Ciabatta, türkisches Fladenbrot oder franzö-
sisches Baguette. (Rhein-Zeitung, 4.2.1997)
(2)
Ein wenig mediterranes Flair soll das Café nach Bornheim 
bringen, wünscht sich die Besitzerin, Birgit Thurau. „Wir 
haben ein typisch italienisches Angebot“, erläutert sie. Das 
heißt vor allem, Kaffee in allen Variationen – Espresso, 
Cappuccino und Latte Macchiato. (Frankfurter Rund-
schau, 15.5.1997)
Eine breitere Erfassung aller paradigmatischen Partner 
im Neologismenwörterbuch würde verdeutlichen, an 
welchen Stellen des Lexikons die Neologismen in (syno- 
nymische) Konkurrenz zu etablierten Lexemen treten 
und an welcher Stelle sie diese (als Kohyponyme) er-
gänzen. 
Themenfelder
Vermutlich haben Sie bei der Durchsicht von Tabelle 1 
bereits bemerkt, dass es bestimmte Themenfelder gibt, 
zu denen wir in den letzten knapp 30 Jahren Lexeme 
aus bestimmten europäischen Sprachen entlehnt ha-
ben. Am prominentesten ist hierbei das Thema „Ernäh-
rung“: Neue Getränke (Caffè Latte, Latte macchiato) 
oder neue Nahrungsmittel (Ciabatta, Churro, Maca-
ron, Physalis, Skyr) werden nicht nur in Deutschland, 
sondern vermutlich auch in anderen Ländern Europas 
und darüber hinaus populär, sodass mit der Sache 
selbst auch die entsprechende Bezeichnung importiert 
wird. Ein anderes wichtiges Thema, zu dem generell 
viele Entlehnungen im Deutschen zu verzeichnen sind, 
ist (Freizeit-)Sport und Wellness (Parkour, Traceur, 
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